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O‐4‐70 
  Puente Cabeza, Javier 
  Guía  imprescindible  de  las  flores  del  Prepirineo  y  tierras  vecinas  /  Javier  Puente  Cabeza,  José  Luis 
Benito Alonso 
  (Guías imprescindibles de flora ; 3) 
  1. PLANTAS SILVESTRES 2. FLORES 3. FLORA 4. IDENTIFICACION 5. HUESCA 6. ARAGON I. TITULO II.   
  2000005822 
 
Q‐6‐3996 
  ESTRATEGIA política de  la agroindustria en Aragón (2014‐2025) / Gobierno de Aragón, Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
  Título tomado de la cubierta 
  1. POLITICA DE DESARROLLO 2. POLITICA AGRICOLA 3. ARAGON  I. ARAGON  (Comunidad Autónoma). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
  2000005825 
 
Q‐6‐3997 
  Saaty, Thomas L. 
  Decision  making  with  the  analytic  network  process  :  economic,  political,  social  and  technological 
applications with benefits, opportunities, costs and risks / Thomas L. Saaty, Luis G. Vargas. ‐‐ 2ª ed 
  (International series in operations research and management science ; 195) 
  1. ECONOMIA 2. TOMA DE DECISIONES I. TITULO II. SERIE 
  2000005826 
 
Q‐7‐414 
  ASOCIACION de Artesanos Agroalimentarios de  la Sierra de Albarracín : [descripción de sus productos 
artesanos] 
  Publicado como fichas sueltas de cada producto en carpeta de anillas 
  1. ALIMENTOS 2. ARAGON 3. ARTESANIA 4. TERUEL 
  2000005823 
 
R‐4‐291 
  El MANZANO  autóctono  de Navarra  :  catálogo  de  las  accesiones  del  Banco  de Germoplasma  de  la 
Universidad Pública de Navarra / J. Bernardo Royo Díaz... [et al.] 
  1.  COLECCIONES  DE  MATERIAL  GENETICO  2.  MANZANA  3.  VARIEDADES  INDIGENAS  4.  MALUS  5. 
NAVARRA I. Royo Díaz, J. Bernardo 
  2000005832 
 
 
X‐3‐275.368D 
  Blein Sánchez de León, Antonio María 
  Estudio  de  la  situación  actual  en  materia  preventiva  de  los  laboratorios  de  genética  y  biología  en 
España y propuesta de una sistemática de actuación para  la reducción de  los riesgos / memoria presentada 
por Antonio María Blein Sánchez de León 
  Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 
  1. CITOGENETICA 2.  LABORATORIOS 3.  SEGURIDAD 4. RIESGOS OCUPACIONALES 5. PREVENCION DE 
ACCIDENTES 6. TESIS I. TITULO 
  2000005829 
 
 
X‐3‐275.369D 
  Amador Delgado, María Luisa 
  Estudio de  las bases bioquímicas  y moleculares de  la  tolerancia  a  la  asfixia  radicular en  frutales de 
hueso (Prunus spp) / Memoria presentada por María Luisa Amador Delgado  ; [directora de tesis, María José 
Rubio Cabetas] 
  Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 
  1. BIOQUIMICA 2. ARBOLES FRUTALES 3. TESIS I. Rubio Cabetas, María José II. TITULO 
  2000005830 
 
 
X‐3‐275.370D 
  Mahmoud, Ali 
  Identification of QTLS related with phenolic compounds content in brassica oleracea / Ali Mahmoud 
  (Thesis master of science / CIHEAM) 
  1. BRASSICA OLERACEA 2. LOCI 3. IDENTIFICACION 4. GENETICA CUANTITATIVA I. TITULO II. SERIE 
  2000005831 
 
 
X‐3‐944 
  IAMO 2015 / Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe 
  Título tomado de la cubierta 
  1. POLITICA AGRARIA 2.  INVESTIGACION 3.  INSTITUCIONES DE  INVESTIGACION 4. ALEMANIA I. Leibniz 
Institute of Agricultural Development in Central And Eastern Europe 
  2000005824 
 
 
Z‐4‐219 
  TRATADO de botánica / redactado inicialmente por, E. Strasburger... [et al.]. ‐‐ 5ª ed 
  1. BOTANICA I. Strasburger, Eduard (1844‐1912) 
  2000005827 
 
 
Z‐4‐220 
  León Garre, Aniceto 
  Manual de agricultura / Aniceto León Garre 
  1. AGRICULTURA I. TITULO 
  2000005828 
 
 
Z‐4‐221 
  León Garre, Aniceto 
  Manual de agricultura / Aniceto León Garre 
  1. AGRICULTURA I. TITULO 
  2000005828 
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